






МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ  
НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЬСКИХ СТАРТАПОВ
Аннотация. Смарт-технологии в туризме давно уже стали его не-
отъемлемой частью. В рамках данного исследования были рассмотрены 
последние разработки в сфере IT, относящиеся к туризму. В качестве 
примера были взяты разработки израильских компаний.
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Компания Booking.com проанализировала более 163 миллионов 
отзывов гостей и провела исследование среди более чем 22 тысяч 
путешественников из 29 стран, чтобы спрогнозировать основные 
тенденции в области путешествий на 2020 год. Одним из набираю-
щих популярность трендов стало использование «умных технологий» 
как помощников туристу [1].
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В настоящее время рынок мобильных приложений уже предла-
гает множество сервисов и услуг для туристов, однако, помимо уже 
зарекомендовавших себя приложений, таких как Aviasales, Airbnb, 
Foursquare и др., постоянно появляются новые.
Маленькая страна Израиль за 65 лет своего существования уже 
добилась немалых высот в области медицины, туризма и, конечно, 
хайтека, успев, таким образом, превратиться во вторую «силиконовую 
долину», потому как здесь единомоментно базируется около 4–5 тысяч 
стартапов [2]. Согласно списку, составленному TechCrunch, из при-
мерно 500 компаний-единорогов по всему миру 30 были основаны 
израильтянами, хотя не все из них базируются в Израиле [3].
Израильские технологии признаны во всем мире и пользуются 
заслуженной популярностью. Так, в феврале 2020 года Эйлат и фран-
цузская Ницца объявили о двухгодовой совместной инициативе, 
направленной на использование смарт-технологий для решения 
текущих и будущих городских проблем в областях здравоохранения, 
инфраструктуры, транспорта, энергетики и туризма [4].
Сфера туризма является одной из самых важных составляю-
щих израильского бюджета. В 2019 году Израиль принял 4,55 млн 
туристов —  это самое большое количество туристов в истории этой 
страны. Туризм является огромным источником дохода для страны, 
принося в экономику около 6,7 млрд долл. США [5]. В 2018 году че-
тыре израильских туристских стартапа вошли в число 10 финалистов 
на первом стартап-конкурсе Всемирной туристской организации Ор-
ганизации Объединенных Наций (UNWTO). Всего на этот конкурс 
было подано 3 000 заявок от компаний из 132 стран [6]. Израильское 
содружество ITTS (Israel Travel Tech Startups) на конец 2019 года 
насчитывало более 300 стартапов в сфере туризма [7].
Так, например, в 2017 году на платформах IOS и Android вышло 
израильское приложение Bitemojo, позволяющее приобрести гастро-
номический маршрут из множества вариантов в городах, которые 
оно охватывает. Каждый тур, как правило, включает шесть остано-
вок в местных ресторанах и барах, где путешественники пробуют 
маленькие блюда или «кусочки». Данное приложение позволяет 
туристу сэкономить личное время на разработку своего маршрута 
и познакомиться с местной кухней [8].
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Другое, схожее по функционалу приложение также было разра-
ботано в Израиле в 2018 году и называется Pinsteps. Оно позволя-
ет каждому пользователю одним нажатием кнопки записать свой 
маршрут по городу и поделиться им с другими пользователями [9].
Помимо экономии времени, не менее важным аспектом для тури-
ста в путешествии является экономия денежных средств. С этой це-
лью в 2017 году было разработано приложение Refundit, с помощью 
которого туристы со всего мира, которые посещают Европу, могут 
получить возмещение НДС без оформления документов и не стоя 
в очереди в аэропорту [10].
Таким образом, израильские стартапы соответствуют совре-
менным трендам в туризме и активно развивают данную сферу. 
Как показало данное исследование, мобильные приложения могут 
помочь в самых разных аспектах путешествия: поиск и подбор ту-
ров (GetGuide, Bitemojo), бронирование отелей и билетов (Onvego, 
MyleFly), бизнес-поездки (FairFly, uChange), сервисы для сотрудников 
отелей (Gooster, Howazit) и др. Стоит отметить, что упомянутые при-
ложения и стартапы мультиязычны и направлены на использование 
не только в Израиле, но и по всему миру.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ НАПОЛЕОНА 
В КОРОНАЦИОННОЙ МУЗЫКЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу музыки коронации Напо-
леона как средства репрезентации его имперской власти. На примере 
Коронационного марша композитора Жана-Франсуа ле Сюёра, Коро-
национной мессы и Te Deumа итальянского композитора Джованни 
Паизиелло рассматривается символизм коронационной музыки.
Ключевые слова: репрезентация власти, Наполеон I, коронация, 
месса, Жан-Франсуа ле Сюёр, Джованни Паизиелло.
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